regényes vig opera 4 felvonásban - ira Fridrich - zenéjét Flotov - forditotta Szerdahelyi József - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown
mond! leányvásár.
Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta Fridrich, zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é t y
Lady Harlet Borisam, a király udvarhölgye -  Mándokiné. I Smith Poli) 
Pitt Molli J
—  — — —  Medgyesiné.
Nancy, meghittje — — —  Dalnokiné. pórleányok — — — Fikker Emma.
Lord Trisztán Éikiefort, rokona — —  Foltényi. Vitt Pelti ) — — — — Földesi Lenke.
Lyonéi — — — —  Dalnoki. Szolga —  — — —  Nagy.
Plumkett, gazdag haszonbérlő — —  Phiiippovich. Dobos —  — — —  Boránd.
Richmondi bíró — — —  Bartha. Apród ’ —  — — —  Bocskai Pepi.
Tanács-irnok —  — — —  Hegedős.
Tőrlénethely résziéi a Lady kastélya részint Richraond vásár és környéke. Idő : Anna királynő uralkodása.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
tielyárah :Alsó és közép páholy £frt. 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy £0fa. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Debrecxsn 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
SZÍNHÁZ.
16. szánt* iKedden, április 14-kén 1874. 
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